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Opinnäytetyö tavoitteena oli tutkia sähköbasson äänittämistä ja sen soundin 
muokkaamista jälkituotantovaiheessa. Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten erilaiset 
äänitys- ja muokkausmenetelmät vaikuttavat sähköbasson soundiin. 
 
Tutkimusta varten äänitettiin yhteensä 53 erilaista sähköbasson ääninäytettä sekä 
käytettiin useita erilaisia bassoja, vahvistimia, mikrofoneja sekä 
äänenmuokkauslaitteistoa tutkimuksen tarkoituksiin. Tutkimustulokset analysoitiin 
tarkasti ja niistä kirjattiin pääpiirteet ylös. 
 
Näytteiden perusteella voitiin todeta, että sähköbasson soundiin vaikuttavat monet eri 
tekijät äänitys- ja jälkituotantovaiheessa. Tutkimuksesta selvisi paljon hyviä tapoja 
äänittää ja miksata sähköbassoa. Tutkimus myös kumosi joitain aiemmin varmaksi 
tiedoksi luultuja asioita.  
 
Tutkimuksessa ilmeni myös kehittämistarpeita. Tarkempien tutkimustulosten 
saamiseksi tutkimusmenetelmiä olisi hyvä laajentaa sekä laitteiston tulisi olla 
tasavertaista ja monipuolisempaa.   
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The aim of this thesis was to study the recording process of an electric bass and the 
related sound engineering in post-production. The main goal was to determine what 
kind of an effect different recording techniques and post-production methods have on 
the final sound of the instrument.  
 
Fifty-three separate and different sound samples were recorded, using several different 
instruments, amplifiers, microphones and other hardware. The results were analysed 
and their main features recorded for later study. 
 
It was determined, after careful analysis, that the final sound of the instrument was 
influenced by several variables during both recording and post-production. The study 
yielded many good ways to record and mix different bass lines. In addition, several 
presumptions, previously thought to be accurate, were shown to be false. 
 
The study was not without need for improvement. To achieve more reliable and 
accurate results, more varied methods of study would need to be used, and the scale of 
the hardware used should be more varied. 
 
Keywords: An electric bass, sound of electric bass, recording, post-production, mixing. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Sähköbasson soundi on hyvin merkittävä tekijä kappaleen ja bändin soinnin kannalta. 
Se luo kappaleille tietyn pohjan, mihin muu bändi voi rakentua päälle. Se antaa 
tietynlaisia karaktäärejä kappaleille ja luo yhdessä rumpujen kanssa ison osan 
kappaleiden yleissoundista. Oikeanlaisen sähköbassosoundin löytäminen ja 
tallentaminen levylle noudattaa pitkälti samoja lainalaisuuksia kuin minkä tahansa 
instrumentin äänitys. Erilaiset bassot antavat erilaisen soundin. Erilaiset äänitystavat 
sekä vahvistimet muokkaavat soundia ja antavat äänittäjälle ja soittajalle 
mahdollisuuden käsitellä soundia lähes rajattomasti.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä sähköbasson soundiin ja sen 
tallentamiseen. Tavoitteena on konkreettisesti havainnollistaa ääninäytteiden ja tekstin 
kautta, kuinka erilaiset sähköbassot, äänitystavat sekä äänityksessä käytettävät 
laitteistot vaikuttavat lopulliseen soundiin. Millä tavalla erilaiset sähköbassot eroavat 
toisistaan ja mistä se johtuu? Mitkä ovat äänittäjän mahdollisuudet äänitys- ja 
jälkituotantovaiheessa, kun käsitellään sähköbassosoundia? Opinnäytetyön 
tarkoituksena on myös toimia suuntaa antavana oppaana kaikille äänittäjille sekä asiasta 
kiinnostuneille.  
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2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE 
 
 
Tutkimusta varten pyrin äänittämään sähköbassoa erilaisilla äänitysmenetelmillä ja 
laitteistolla. Pyrin tekemään äänitykset mahdollisimman hyvin modernilla tavalla. 
Tutkimuksessa keskityin asioihin, jotka vaikuttavat bassosoundiin kaikesta eniten, 
kuten itse sähköbasso, vahvistin ja kaiutinkaappi, tallennusmikrofonin valinta sekä DI-
boksi. Myös miksausvaiheessa kiinnitin huomiota mielestäni kaikkein tärkeimpiin 
asioihin kuten kompressointiin ja taajuuskorjaimen käyttöön. Jokaisesta tutkittavasta 
asiasta äänitin ääninäytteen, jonka avulla pystyn analysoimaan tutkittavaa asiaa. 
Näytteet tulevat olemaan yksittäisiä bassosoundinäytteitä mutta myös kokonaisia 
kappaleita.  
 
Jotta tulokset ovat tasavertaisia, käytin tiettyä laitteistoa läpi koko tutkimuksen. Tietty 
vahvistin ja kaiutin olivat kaikissa perusäänityksissä, ellei toisin ilmoiteta. Myös 
äänitysmikrofoni tulee olemaan lähes koko ajan sama, ellei toisin ilmoiteta. Käytän 
erilaisia bassoja tietyissä näytteissä mutta en muokkaa bassosoundia itse bassosta. 
Tietyn basson mikrofonien balanssi tulee olemaan koko ajan sama eikä aktiivibasson 
sisäänrakennettua taajuuskorjainta käytetä. Samoin myös miksausvaiheessa käytettävät 
Pro Tools -ohjelman liitännäis-ohjelmat eli plugarit (engl. plug-in) ovat koko ajan 
samoja. Kompressorina tulee olemaan; The Digidesing DigiRack Compressor/Limiter 
Dyn 3. Taajuuskorjaimena tulee olemaan The Digidesing DigiRack EQ 3 4 – Band.  
 
Tekstissä viitataan ääninäytteisiin ja ne ovat esitetty siellä sanalla ”Näyte”, jonka 
perässä on numerointi, mikä ilmoittaa mihin lukuun näyte kuuluu sekä näytteen 
järjestysnumeron. Koska näytteitä on paljon ja niiden sisältö sekä tekninen toteutustapa 
vaihtelee, on näytteistä ja niiden teknisistä tiedoista kaksi taulukkoa. Liitteessä 1 
(Liite 1) on tietoja millä bassolla, vahvistimella, kaiutinkaapilla, mikrofonilla, DI- 
boxilla tai etuasteella yksittäiset näytteet on soitettu. Liitteessä kaksi (Liite 2) on tietoja 
näytteiden kompressoinnista ja taajuuskorjaimen arvoista, joita on käytetty näytteissä. 
Tästä taulukosta löytyvät myös tarkat tiedot kappaleissa käytetystä bassolaitteistosta. 
Ääninäytteet ovat kuultavissa DVD-levyltä (Liite 3) vastaavalla numeroinnilla. 
Kokonaiset kappaleet ovat äänilevyllä nimillä; Groove, Motown, Shuffle in A major, 
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Smooth mayer ja The Luke. Ääninäytteet kannattaa kuunnella kuulokkeilla, koska 
kuulokekuuntelussa näytteiden soundit ja niiden erot tulevat parhaiten esiin. 
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3. ÄÄNITYSJÄRJESTELYT 
 
 
Opinnäytetyö sisältää ääninäytteitä, jotka olen äänittänyt studiossa. Ääninäytteet ovat 
lyhyitä sähköbasson soundinäytteitä sekä kokonaisia lyhyitä kappaleita, joiden 
tyylisuunta on monipuolinen. Sävelsin kappaleet tätä opinnäytetyötä varten.    
Ääninäytteiden tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka bassosoundit eroavat 
toisistaan, riippuen siitä, miten ne ovat äänitetty tai miten niitä on käsitelty 
miksauksessa. Kappaleet on äänitetty käyttäen oikeita instrumentteja. Yhtyeen 
kokoonpano noudattaa perinteistä pop ja rock -yhtyeen kokoonpanoa; rummut, 
sähköbasso, sähkökitara, koskettimet. Kahdessa kappaleessa on käytetty myös MIDI-
instrumentteja. Äänitys on toteutettu moniraitaäänityksenä eli jokainen instrumentti on 
äänitetty erikseen. Instrumenttien ääniraidat on jälkituotantovaiheessa miksattu yhdeksi 
stereoraidaksi. Ääniformaattina on DVD-levy ja ääninäytteet ovat WAV-tiedostona (24 
bit / 48k Hz). Äänitys, miksaus ja masterointi on tehty Pro Tools HD 8 -ohjelmalla.  
 
Rumpusettinä kappaleissa on Kumu-merkkiset rummut. Rumpusetti sisälsi; 24” x 16” 
bassorummun, 12” x 8”, 14” x 13” ja 16” x 14” tom-tomit sekä 14” x 5,5” 
virvelirummun puuvanteilla ja 14” x 5” virvelirummun metallivanteilla. Kaikki rummut 
on valmistettu koivusta. Rummut on äänitetty studiossa moniraitaäänityksenä eli 
jokainen rumpu on mikitetty erikseen. Lisäksi rumpujen yläpuolella ja etupuolella oli 
stereopari-mikrofonit äänittämässä koko rumpusettiä sekä soittohuoneen tilaääntä. 
Rummut äänitettiin seuraavilla mikrofoneilla: bassorumpu Shure beta-52 ja Røde K2, 
virvelirumpu yläpuolella Shure Sm-57 ja alapuolella Shure beta-58, tom-tomit AKG 
D440, hihat Shure PG81, overhead-mikrofonit Neumann U89, jossa suuntakuviona 
hertta sekä ambiens- eli tilamikrofoneina Sennheiser MKH 40, herttakuviolla, ORTF-
stereoparina.  
 
Sähkökitaran äänityksessä käytettiin Suhr-merkkistä kitaraa, jossa on kolme 
yksikelaista mikrofonia. Kitara on malliltaan Stratocaster. Kitaravahvistimena käytettiin 
Mesa Boogien Express 5:25 -vahvistinta, jonka tuottama signaali ohjattiin Bluetone-
merkkiseen kitarakaappiin, jossa on kaksi 12 tuuman elementtiä. Sähkökitara äänitettiin 
kahdella mikrofonilla, jotka olivat Sennheiser MD 421 ja Neumann U89. 
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Kosketinsoundit, kuten piano, Hammond-urku ja erilaiset jousimatot äänitettiin 
käyttämällä Clavia Nord Electro 3 -merkkistä kosketinsoitinta. Koskettimet äänitettiin 
stereona Countryman Type 85 -DI-boxien läpi. Kappaleissa Groove ja Motown on 
käytetty MIDI-instrumentteja, moog lead -soundin ja puhallinsektion aikaan 
saamiseksi.  
 
Sähköbasson äänityksissä käytetty laitteisto oli monipuolinen. Vahvistimena käytettiin 
sekä Ampeg SVT-VR ja EBS Classic 450 -vahvistimia. Kaiutinkaappeina olivat 
Ampeg SVT-410HLF sekä Ampeg B-200R 15” Eminence speaker. Sähköbassoja oli 
kolme erilaista; Fender Jazzbass special edition 2004, Fender Precision Bass 1980 ja 
Musicman Stingray V 1997. Eri ääninäytteet on soitettu erilaisilla 
laitekokonaisuuksilla, joista ilmoitetaan tarkemmin liitteissä 1 ja 2. Lisäksi äänityksissä 
käytettiin erilaisia mikrofoneja ja DI-boxeja. Näiden käyttöä tarkastellaan tarkemmin 
tulevissa luvuissa. 
 
 
KUVA 1: Äänityksissä käytetyt bassot ja vahvistimet (Kuva: Lauri Häkkinen 2011) 
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4. ERI ÄÄNITYSTAVAT 
 
 
Kaksi yleisintä ja äänenlaadullisesti parasta tapaa äänittää sähköbassoa on soittaa 
vahvistimen läpi ja tallentaa sen tuottama ääni yhdellä tai useammalla mikrofonilla tai 
äänittää basson signaali DI-boxin läpi. Jos kumpaakaan edellä mainittua menetelmää ei 
ole mahdollista käyttää, voi basson liittää suoraan äänityspöydän eli mikserin kanavan 
linjatuloon. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, että basson lähtöimpedanssi ja 
äänityspöydän kanavan ottoimpedanssi täsmäävät. Muuten soundista saattaa tulla ohut 
ja huonolaatuinen. Tämä johtuu siitä, että passiivisten sähköbasson mikrofonien ulos 
antama signaalitaso on matalaimpedanssista ja mikserin linjatason ottama signaalitaso 
on erittäin korkeaimpedanssista. Tällöin impedanssitasot eivät täsmää, joten linjatason 
sisääntulo ei pysty toistamaan bassosoundia, joten signaalista kuoleutuvat matalat 
taajuudet pois. Tämän takia seuraavissa luvuissa tarkastellaan bassosoundin tallennusta 
vain mikrofonien ja DI-boxin avulla. 
 
 
4.1 Vahvistimen mikitys, DI-boxi vai etuaste 
 
Perinteisin tapa tallentaa sähköbasson soundi on ohjata basson signaali 
bassovahvistimeen ja äänittää kaiutinkaappista tuleva ääni yhdellä tai useammalla 
mikrofonilla. Hieman modernimpi ja kotistudioiden lisääntymisen myötä hiljaisempi 
vaihtoehto, on tallentaa bassosoundi DI (Direct Injection box) -boxin läpi. Käsitteellä 
direct injection (suorasyöttö) tarkoitetaan tilannetta, jossa esim. sähköbasso kytketään 
sähköisesti äänityspöytään ilman, että basso äänitettäisiin akustisesti mikrofonilla 
bassovahvistimen kaiuttimesta (Laaksonen 2006, 110). Basson signaali siis tallennetaan 
sellaisena kuin se bassosta tulee ulos. Toki DI-boxi muokkaa soundi hieman, koska se 
sisältää elektronisia komponentteja, joilla on taipumus värittää signaalia. Erilaiset ja eri 
valmistajien DI-boxit muokkaavat ääntä eri tavalla. DI-boxeihin tutustumme tarkemmin 
luvussa 4.4. Kolmas tapa tallentaa sähköbasso on käyttää basson ja äänityspöydän 
välissä erillistä etuastetta (preamplifier). Etuasteet ovat tavallaan kuin DI-boxeja mutta 
niissä on monesti mahdollisuus signaalin tason ja sävyn säätöön sekä kompressointiin.  
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Vahvistimesta, mikrofonilla tallennettu bassosoundi eroaa DI-boxin läpi tallennetusta, 
basson suorasta signaalista, hyvin paljon. Bassovahvistin ja sen kaiutinkaappi ovat 
suunniteltu varta vasten toistamaan ja vahvistamaan sähköbasson laajaa toistoaluetta. 
Koska basson tärkeimmät ja informatiivisimmat taajuudet ovat matalia taajuuksia, 40–
300 Hz (hertsi), on vahvistimet ja kaiuttimet suunniteltu toistamaan juuri nämä 
taajuudet hyvin. Näin ollen vahvistimen ja kaiuttimen avulla bassosoundiin saadaan iso 
ja matalilta taajuuksiltaan rikas soundi. DI-boxi mahdollistaa äänittämisen ilman 
vahvistinta ja kaiutinta. Tämän johdosta sen tuottamasta soundista ei löydy samoja 
elementtejä kuin mikrofonilla kaiuttimesta tallennetusta soundista. Yleisesti DI-boxit 
pyrkivät toistamaan signaalin mahdollisimman tasaisesti. 
 
Ääninäyte (Näyte 4.1.1.) osoittaa hyvin miten vahvistimen kautta äänitetty soundi on 
hyvin pyöreä, täyteläinen ja tumma. Sen sointi on hyvin bassomainen eli siinä on 
voimaa matalilla taajuuksilla sekä vahvistimen ja kaiutinkaapin luomaa 
persoonallisuutta. Se minkälaista vahvistinta ja kaiutinta käyttää, määrää hyvinkin 
pitkälle myös soundin yleissointia. DI-boksin ja etuasteen läpi äänitetyt näytteet (Näyte 
4.1.2. ja Näyte 4.1.3.) ovat taajuusvasteeltaan paljon tasaisemmat. Niissä matalat 
taajuudet eivät korostu niin paljon ja soundi on paljon kirkkaampi. Etuasteen soundi 
eroaa DI-boksin soundista hieman. Siinä on hieman enemmän lämpöä ja sen on 
aavistuksen verran tummempi. Soundiero johtuu siitä, että nauhoituksissa käytetty 
Universal Audio 6176 -etuaste on putkitekniikalla toteutettu etuaste. Putkitekniikalla 
toteutetut vahvistimet ja etuasteet antavat yleisesti pehmeämmän ja lämpimämmän 
soundin kuin transistoritekniikalla toteutetut. Äänityksissä käytetty Countryman Type 
85 -DI-boxi on toteutettu transistoritekniikalla. 
 
Silloin kun haluaa bassosoundiin voimaa ja persoonallisuutta, kannattaa se nauhoittaa 
mikrofonilla bassokaiuttimesta. DI-boxit antavat meille tasaisen taajuusvasteen ja 
basson luonnollisen signaalin. Niillä on kuitenkin taipumus tehdä soundista elottoman 
kuuloisen. Elottomuus soundiin tulee siitä, että bassosignaalia ei missään vaiheessa 
ennen äänitysohjelmaan menemistä muuteta äänen aaltomuodoksi, kuultavaksi ääneksi, 
vaan se kulkee koko ajan sähköisenä jännitteenä. Näin äänitetystä signaalista puuttuu 
akustinen elävyys ja tilantuntu (Laaksonen 2006,113). Kaiutin sitä vasten muuttaa 
signaalin äänenpaineeksi, joka liikuttaa ilmaa, mikä saa soundin hengittämään ja 
elämään.  
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On kuitenkin hyvin yleistä ja järkevää tallentaa basso molemmilla vaihtoehdoilla, jos 
siihen on mahdollisuus. Tällöin miksausvaiheessa voi kokeilla, kumpi soundeista sopii 
paremmin kappaleeseen. Se antaa myös enemmän vaihtoehtoja miksausvaiheessa 
tuottaa ja käsitellä bassosoundia sekä kokeilla erityylisiä soundiyhdistelmiä. 
 
Soundien eroa voidaan tarkastella vielä seuraavalla sivulla olevien 
taajuusvastegrafiikka -kuvioiden avulla (Kuviot 1 & 2). Kuvioissa on vahvistimen ja 
DI-boxin luoma taajuusvastekäyrät, mitkä ilmoittavat, kuinka monta desibeliä (dB), 
tietty taajuus (f), välillä 8–16000 hertsiä, on. Kuvista huomataan kuinka DI-boxin 
synnyttämä taajuusvaste ulottuu hyvin korkeille taajuuksille jopa yli 16 kilohertsin 
(kHz). Sen matalat taajuudet ovat vahvistimen mataliin taajuuksiin verrattuna hieman 
tasaisemmat ja hiljaisemmat. Vahvistimen taajuusvaste tekee jyrkän korostuksen 
taajuuksille 62–125 Hz:ä mutta sen korkeampien taajuuksien toisto loppuu jo alle 8 
kHz:iin. Taulukot siis tukevat kuultavien ääninäytteiden taajuusvastetta.  
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KUVIO 1. Vahvistimen tuottama taajuusvaste 
 
 
KUVIO 2. DI-boxin tuottama taajuusvaste 
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4.2 Signaalien yhdistäminen ja kulkuaikaero 
 
Vahvistimen ja DI-boxin tuottamat soundit voi myös yhdistää. Tällöin bassosoundiin 
saadaan molempien äänitystapojen tuottamat hyvät puolet. Aikaisemmin tarkasteltu 
vahvistimen tuottama soundi oli iso, pyöreä ja lämmin mutta siitä puuttui kirkkaus sekä 
ylemmät keskitaajuudet, mitkä auttavat säveliä erottumaan miksauksesta. DI-boxin 
tuottama soundi oli tasainen ja kirkas mutta siitä puuttui voima ja akustinen elävyys. 
Yhdistämällä vahvistimen ja DI-boxin soundit saadaan aikaan soundi, jossa on edelleen 
vahvistimen tuottama lämpö ja pyöreys mutta myös DI-boxin tuottama kirkkaus (Näyte 
4.1.4.). Näytteessä DI-boxin signaali on -6dB:tä hiljaisemmalla kuin vahvistimen 
signaali. 
 
Ennen kuin yhdistää vahvistimen ja DI:n signaalit on hyvä tietää äänitysvaiheessa 
syntyneestä kulkuaikaerosta signaalien välillä ja niiden synnyttämästä vaihevirheestä. 
Izhaki (2008) tarkoittaa vaiheella, ajan suhdetta kahden tai useamman aaltomuodon 
välillä. Vaihetta mitataan astelukuna. Vaihevirhe syntyy, kun aaltomuodot alkavat eri 
aikaan.(Izhaki 2008, 164–165) Kulkuaikaerolla tarkoitetaan sitä, kun kaksi saman 
lähteen signaalia, saapuvat määränpäähän eri aikaan. DI:n signaali saapuu 
määränpäähän, äänitysohjelmaan, aikaisemmin kuin mikrofonilla tallennettu 
vahvistimen soundi, koska DI:n signaali pysyy koko sen siirtovaiheen ajan bassosta 
äänitysohjelmaan, sähköisessä muodossa. Vastaavasti mikrofonilla tallennettu signaali 
muutetaan välillä kaiuttimesta kuultavaksi akustiseksi ääneksi. Ääni kulkee hyvin 
lyhyen ajan ilmassa, josta mikrofoni tallentaa sen ja muuttaa takaisin sähköiseen 
muotoon.(Izhaki 2008, 167) Tällöin signaali kulkee pidemmän matkan ja se saapuu 
määränpäähän hieman myöhemmin. Alla oleva kuva havainnollistaa kulkuaikaeron 
konkreettisesti. Ylempi aaltomuoto on vahvistimen synnyttämä ja alempi on DI-boxin. 
 
  
KUVIO 3. Kulkuaikaero 
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Tämä tarkoittaa sitä, että toistettaessa signaalit, vahvistimen kautta äänitetty signaali 
alkaa hieman myöhemmin. Vaikka näiden kahden signaalin välinen alkamisaikaero on 
vain noin 4 millisekuntia(ms), muokkaavat niiden synnyttämä vaihe-ero yhteissointia 
huonon kuuloiseksi (Näyte 4.2.1). Eri vaiheessa olevat signaalit yhdessä synnyttävät 
soundin, joka kuulostaa ontolta ja hieman sekavalta. Jotta signaalit tuottavat paremman 
äänenlaadun yhdessä, pitää niiden alkamisajat kohdistaa. Tämä onneksi nykypäivänä 
onnistuu helposti äänitysohjelmissa. Maalaamalla äänitysohjelmassa DI-boxin signaalin 
alkamiskohdasta mikrofonilla tallennetun signaalin alkamiskohtaan, saadaan laskettua 
niiden välinen ero ajassa. Tämän jälkeen pystymme siirtämään mikrofonilla tallennettua 
signaalia ajassa taaksepäin haluamamme ajan. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin 
kuunnella syntyvää yhteissignaalia eikä luottaa sokeasti laskettuun aikaeroon. 
Kohdistettujen signaalien synnyttämä soundi on paksu ja kiinteä (Näyte 4.2.2).  
 
Myös ei-kohdistettujen ja kohdistettujen signaalien taajuusvastegrafiikka-kuviot eroavat 
toisistaan selvästi. Ei-kohdistettujen signaalien summasignaalin matalat taajuudet 
putoavat jyrkästi 125 Hz:n kohdalta, kun taas kohdistettujen summasignaali yltää yli 
200 Hz:iin ennen kuin ne rupeavat laskemaan. Myös 400–1000 Hz:n kohdalla on selkeä 
voimakkuusero. Kuvioiden oikeassa laidassa olevat kaksi mittari ilmoittavat signaalin 
tason digitaaliseen nollatasoon (dBFS) nähden. Vasemmanpuoleinen mittari ilmoittaa 
tason huippuarvon, jossa signaali on käynyt. Oikeanpuoleinen mittari ilmoittaa 
signaalin tason voimakkuuden keskiarvon. Ei-kohdistettujen signaalien summasignaalin 
korkein arvo on -3,7 dBFS, kun taas kohdistettujen signaalien summan huippuarvo -0,4 
dBFS. Summasignaalin huippuarvotaso on siis +3,3 dBFS suurempi kuin ei-
kohdistettujen signaalien. Keskiarvotasoa tarkastellessa, kohdistettujen signaalien 
summasignaali on +1,1 dBFS suurempi kuin ei kohdistettujen. Tämä johtuu siitä että, 
kun kaksi signaalia on myötävaiheessa, niin ne vahvistavat toisiaan (Laaksonen 2006, 
10). Tämän takia kohdistetut signaalit tuottavat suuremmat arvot. 
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KUVIO 4. Ei-kohdistettujen signaalien synnyttämä taajuusvaste 
 
 
KUVIO 5. Kohdistettujen signaalien synnyttämä taajuusvaste 
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4.3 Erilaisten mikrofonien käyttö äänityksessä 
 
Myös se, minkä tyyppisellä mikrofonilla vahvistimen signaali tallennetaan, vaikuttaa 
soundiin. Hyvin yleisesti sähköbasson äänityksessä, äänittäjät käyttävät varta vasten 
bassorummun äänitykseen tehtyjä mikrofoneja. Nämä mikrofonit ovat rakennettu 
kestämään kovaa äänenpainetta ja tallentamaan matalat taajuudet hyvin. Näin signaaliin 
saadaan muhkeat alataajuudet eikä niitä tarvitse välttämättä lähteä korostamaan 
ekvalisoimalla miksausvaiheessa. Toimintatapansa perusteella, nämä mikrofonit 
luokitellaan dynaamisiin mikrofoneihin. Dynaamisen mikrofonin etuja ovat: 
yksinkertainen ja halpa rakenne, passiivirakenne, mikä vähentää sisäistä kohinaa ja 
hyvä äänenpaineen kesto (Laaksonen 2006, 245). Myös erimerkkiset mikrofonit 
tuottavat hieman erilaisen taajuusvasteen. Näyte 4.3.1 on äänitetty Shuren Beta-52-
mikrofonilla, joka on tehty bassorummun ja bassokitaran toistoa ja äänittämistä varten. 
Näyte 4.3.2 on äänitetty AKG:n D-112 -mikrofonilla, joka on tehty samaan 
tarkoitukseen. Molemmissa näytteissä matalat taajuudet korostuvat selvästi. Näiden 
mikrofonien soundiero on aika vähäinen. AKG:ssä on hieman laajempi matalien 
taajuuksien korostus kuin Shuressa. Shuren tallentama soundi on taas vastaavasti 
aavistuksen verran kirkkaampi. 
 
Myös muihin käyttötarkoituksiin suunnatuilla dynaamisilla mikrofoneilla voi kokeilla 
äänittämistä. Monet sähkökitaran äänitykseen ja toistoon tehdyt mikrofonit toimivat 
samalla dynaamisella toimintaperiaatteella, joten ne soveltuvat myös basson 
äänitykseen ja toistoon. Näissä mikrofoneissa eivät matalat taajuudet kuitenkaan toistu 
niin hyvin kuin ns. basari-mikrofoneissa. Näyte 4.3.3 on äänitetty Sennheiserin MD 421 
-mikrofonilla. Tämän mikrofonin tuottama soundi on huomattavasti tasaisempi kuin 
aikaisempien ns. basari-mikrofonien. Matalien taajuuksien korostusta ei tapahdu 
läheskään niin paljon mutta niitä on kuitenkin tarpeeksi. Keskitaajuudet, 400–1000 
hertsiä, tulevat hyvin esille, joita basari-mikrofoneissa ei oikein tahdo kuulua. Soundi 
on hyvin kiinteä ja kirkas.  
 
Kondensaattori-mikrofoneja ei yleensä käytetä äänilähteiden lähellä, jotka tuottavat 
kovan äänenpaineen. Ne ovat hyvin herkkiä eivätkä välttämättä kestä suuria 
äänenpaineita. Jos käyttää kondensaattori-mikrofonia bassoäänityksissä, täytyy 
äänenpaineen tasoa vahvistimesta säätää sopivaksi. Liian kovassa äänenpaineessa oleva 
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kondensaattori-mikrofoni voi mennä särölle tai pahimmassa tapauksessa hajoaa. 
Laaksosen (2006) mukaan, kondensaattori-mikrofonit ovat hyvin tasaisia 
taajuusvasteeltaan, joten ne toistavat kaikki taajuudet hyvin eikä suuria korostuksia 
tapahdu. Parhaimmillaan niissä on hyvin korkeatasoinen äänenlaatu. (Laaksonen 2006, 
245) Näyte 4.3.3 on tallennettu Røde K2 kondensaattori-mikrofonilla. Sen tuottama 
soundi on kaikkein tasaisin aikaisempiin näytteisiin verrattuna. Korkeat taajuudet 
kuuluvat selvästi lujempaa kuin muissa näytteissä ja myös alemmat keskitaajuudet 300–
500 hertsiä tulevat selvemmin esiin. Soundi on raikkaan kuuloinen mutta siitä puuttuu 
tietty bassosoundin elementti eli tukevat alataajuudet ja kiinteys. 
 
Nämä eri mikrofoninäytteet antavat meille selkeän kuvan, kuinka tietynlaisella 
mikrofonilla saadaan aikaan tietty soundi jo äänitysvaiheessa. Jos on mahdollista, 
kannattaa äänitysvaiheessa äänittää useilla mikrofoneilla. Näin ollen miksaukseen jää 
enemmän vaihtoehtoja löytää paras soundi kappaleeseen.  
 
 
KUVA 2: Usealla mikrofonilla äänittäminen (Kuva: Lauri Häkkinen 2011) 
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4.4 Erilaisten DI-boxien käyttö äänityksessä 
 
DI-boxin ideana on muuttaa instrumentin signaali matalaohmiseksi, mikrofonitasoiseksi 
signaaliksi, jotta se voidaan kytkeä äänityspöydän mikrofoni-sisääntuloon Näin 
instrumentin ja mikrofoni-sisääntulon impedanssit saadaan täsmäämään ja vältytään 
siltä, että soundi vääristyisi tai menettäisi tiettyjä taajuuksia tasosovituksen johdosta. 
DI-boxeja käytetään äänityksissä myös siksi, että se poistaa kokonaan mikrofonien 
välisen akustisen vuodon ja sallii äänittäjän päästä kiinni sointiin sen alkuperäisessä 
muodossaan (Laaksonen 2006, 113).  
 
Basso äänitetään usein myös DI-boxin kautta. Tallennettua linjasignaalia voi käyttää 
joko yksistään tai yhdessä mikrofonisignaalin kanssa. Linjasignaalin voi myös vielä 
miksausvaiheessa reitittää uudelleen vahvistimeen ja kaappiin. Tämä antaa 
mahdollisuuden muokata soundia vielä uudelleen sopivaksi.  
 
 DI-boxeja on monenlaisia ja jokainen niistä värittää signaalia omalla tavalla. On väärin 
sanoa suoralta kädeltä, mikä boxi on huono ja mikä hyvä. Eri DI-boxit sopivat eri 
instrumenteille eri tavalla. Jos haluaa erittäin hyvän DI-boxin bassolle, kannattaa 
hankkia sellainen, joka on varta vasten tehty bassolle. Monet hyvänlaatuiset bassolle 
tehdyt DI-boxit ovat toteutettu putkitekniikalla ja ne antavan miellyttävämmän ja 
elävämmän soundin kuin perinteiset transistori-DI-boxit. 
 
Kuultavat ääninäytteet toistavat hyvin DI-boxien soundierot. Näytteessä 4.4.1 on 
käytetty Countryman Type 85 -DI-boxia. Sen tuottama bassosoundi on tasapainoinen ja 
hyvin neutraali. Tavallaan sellainen, mitä DI-boxin odotetaan tuottavan. Sen soundi ei 
kuitenkaan erityisesti säväytä. Näytteessä 4.4.2 on käytetty Tech21 Sansamp Bass 
Driver -DI-boxia. Sen tuottama soundi on hyvin räikeä ja jopa hieman epämiellyttävä 
verrattuna Countrymaniin. Sansamp korostaa selvästi matalia taajuuksia enemmän ja 
saa bassosoundin kuulostamaan tukevammalta. Kuitenkin sen erittäin räikeät korkeat 
taajuudet korostuvat ja saavat soundin kuulostamaan repivältä. Koska Sansamp 
korostaa matalia ja korkeita taajuuksia, sen tuottamat keskitaajuudet jäävät piiloon. 
Taajuusvasteeseen tulee kuoppa keskialueen kohdalle ja se heikentää basson sointia ja 
iskevyyttä. Sointi on hieman mutainen mutta samalla ehkä liian kireä. On kuitenkin 
turha tehdä liian radikaaleja päätöksiä soundin suhteen heti ensi kuulemalta. Soundin 
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sopivuutta kappaleessa olisi aina hyvä testata yhdessä koko bändin kanssa. Ääninäytteet 
yksin kuultuna voivat olla karuja mutta yhdessä muiden instrumenttien kanssa ne voivat 
toimia erittäinkin hyvin. Tämä periaate pätee kaikkien instrumenttien kanssa, ei yksin 
basson. 
 
Basson linjasignaalia voi siis hyvin käyttää äänityksissä. DI-boxin avulla on helppo 
äänittää bassoa ilman kovaa meteliä ja tasosovitusongelmia.  
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5. MIKROFONIN SIJOITUS ELEMENTTIIN NÄHDEN 
 
 
Lähimikrofonia käytettäessä, mikrofoni viedään hyvin lähellä kaiutinta ja suunnataan 
kohti elementtiä. Lähimikityksen avulla saadaan aikaan kiinteä ja voimakas soundi. 
Mitä lähempänä mikrofoni on itse elementtiä, sitä vähemmän mikrofoni poimii 
äänitystilan värittämää ääntä ja heijastuksia, jotka vaikuttavat soundiin. Myös se mihin 
kohtaan elementtiä mikrofoni sijoitetaan eli onko mikrofoni elementin keskellä vai 
reunassa tai kenties jossain siltä väliltä vaikuttaa mikrofonin tuottamaan soundiin. 
Mikrofonilla äänitettäessä sen synnyttämään soundiin vaikuttavat siis mikrofonin 
etäisyys elementtiin sekä syvyys- että sivuttaissuunnassa. Myös mikrofonin 
suuntakuvion suuntaus elementtiin nähden vaikuttaa soundiin.  
 
Seuraavissa näytteissä on mikrofonin etäisyys elementtiin pidetty samana. Mikrofoni on 
sijoitettu mahdollisimman lähelle elementtiä. Mikrofonia on siirretty ainoastaan 
sivuttaissuunnassa. Jotta elementin pinta-alaa olisi enemmän käytettävissä, on 
näytteissä käytetty 15 tuuman elementtiä. Isommalla elementillä erot mikrofonin 
sijoituksesta tulevat paremmin esiin. 
 
Näytteessä 5.1 mikrofoni on sijoitettu aivan elementin reunaan. Sen synnyttämä soundi 
on hyvin tumma ja leveä. Matalat taajuudet tulevat hyvin esille laajana rintamana ja 
basso soi tosi muhkeasti. Tässä näytteessä keski- ja ylätaajuuksia on hyvin vähän, joten 
soundi ei oikein iske tarpeeksi. 
 
  
KUVIO 6. Mikrofonin sijoitus elementin reunaan 
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Näytteessä 5.2 mikrofoni on sijoitettu elementin keskustan ja reunan puoleen väliin. 
Soundi on hyvin samantyyppinen kuin edellisessä näytteessä, mutta matalat taajuudet 
korostuvat hieman maltillisemmin. Tämä johtuu siitä, että soundiin on tullut lisää keski- 
ja ylätaajuuksia, mitkä eivät nosta aivan matalampia taajuuksia selkeästi esille niin kuin 
edellisessä näytteessä. Ne tekevät soundista myös kirkkaamman ja purevamman.  
 
 
KUVIO 7. Mikrofoni sijoitettuna keskiön ja reunan puoleen väliin 
 
Näytteessä 5.3 mikrofoni on sijoitettu aivan elementin keskelle. Matalia taajuuksia on 
jälleen hieman vähemmän kuin edellisessä näytteessä mutta keski- ja ylätaajuuksia on 
tullut vastaavasti lisää. Näytteestä erottaa selvästi kuinka kielet osuvat otelautaa. Tämä 
on selkeästi kirkkain näyte näistä kolmesta. 
 
 
KUVIO 8. Mikrofoni sijoitettuna keskelle elementtiä 
 
Kun mikrofoni viedään elementistä kauemmaksi, soundista häviää iskevyys ja 
läsnäolon tunne. Soundi ei ole enää niin kiinteä, vaikka siinä on matalia taajuuksia 
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hyvin mukana. Myös korkeat taajuudet kuuluvat soundissa hyvin ja jopa hieman 
laajemmalla taajuusalalla mutta soundissa kuuluu selkeä etäisyyden tunne. Kun 
mikrofoni ei ole aivan kiinni elementissä, on se altis huoneessa esiintyville häiriöäänille 
ja heijastuksille. Seuraavissa näytteissä kuuluu selvästi, kuinka mikrofoni on poiminut 
huoneessa resonoivan esineen. Näytteessä 5.4 on mikrofoni viety 30 cm:n päähän 
elementistä ja näytteessä 5.5 mikrofoni on yhden metrin päässä elementistä. 
Molemmissa näytteissä mikrofonit ovat suunnattu kohti elementin keskustaa. 
 
Näiden edellä mainittujen ja analysoitujen näytteiden perustella voidaan tulkita, että 
mikrofonin sijoituksella elementtiin nähden on soundillisesti merkitystä. Mitä 
reunemmaksi mikrofoni siirretään elementin keskustasta, sitä vähemmän elementti 
toistaa korkeita taajuuksia. Tällöin soundi on tumma ja muhkea, mutta siitä puuttuu 
iskevyys ja erottelevaisuus. Vastaavasti elementin keskellä matalien taajuuksien toisto 
ei ole niin voimakasta kuin reunalla, mutta keski- ja ylätaajuudet tulevat hyvin esille ja 
soundi on pureva ja kirkas. Mitä pidemmälle mikrofoni viedään, sitä enemmän soundiin 
tulee huonetilaa ja soundin iskevyys häviää. 
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6. VAHVISTIMEN ÄÄNENPAINEEN KÄYTTÖ ÄÄNITYKSESSÄ 
 
 
On hyvin yleistä ja luonnollista ajatella, että mitä kovempaa vahvistimella soittaa, sitä 
paremmalta soundi kuulostaa. Tämä mielikuva ja tapa tulevat muusikoille bänditreenien 
ja keikkojen kautta. Varsinkin sähkökitaran putkivahvistinta joutuu monesti laittamaan 
hyvinkin lujalle ennen kuin sen tuottama soundi kuulostaa hyvältä ja niin sanotusti 
aukeaa paremmin. Sähköbasson vahvistimien kanssa on tavallaan sama tilanne, kun 
soitetaan bändin kanssa. Jotta paljon energiaa tarvitsevat matalat taajuudet saadaan 
toistettua tukevasti, voi bassovahvistimen äänenvoimakkuussäädintä joutua kääntämään 
myös hyvin lujalle.  
 
Äänitystilanne on kuitenkin eri asia. Äänitystilanteessa mikrofoni on huomattavasti 
lähempänä kaiutinta kuin live-tilanteessa soittajan korva. Mikrofoni pystyy hyvin 
tarkasti jo hiljaisella äänenpainetasolla tallentamaan soundista matalia ja korkeita 
taajuuksia. Koska mikrofoni on lähellä elementtiä, on elementin ja mikrofonin välissä 
vain vähän ilmaa, jota äänenpaineen tarvitsee liikuttaa. Soittajan ja elementin välissä on 
huomattavasti enemmän ilmaa, mikä vastustaa äänen etenemistä ja näin ollen hiljentää 
äänenpaineen tasoa. Jotta kaiuttimen välittämä soundi kantaisi soittajalle asti hyvin, 
joutuu hän kääntämään vahvistintansa kovemmalle. 
 
Seuraavissa näytteissä on äänenpaineen tasoa nostettu joka kerta. Näytteet on soitettu 
Ampegin SVT-VR -putkivahvistimella ja kaiuttimena on Ampegin SVT-410HLF. 
Myös mikrofonin paikka pysyy koko ajan samana. Sanallisesti on vaikea kuvata milloin 
äänenpaine on hiljaa ja milloin se on lujaa. Tämä on jokaisen henkilökohtainen asia. 
Myöskään äänenpaineen akustista mittausta desibelinä ei ole suoritettu näytteiden 
aikana. Näytteistä on tarkoitus kuunnella, miltä soundi kuulostaa, kun se tulee 
kaiuttimesta ulos mikrofoniin eri voimakkuuksilla. Näytteiden voimakkuus on säädetty 
samaksi. 
 
Näytteessä 6.1 on Ampegin äänenvoimakkuussäädin asetettu osoittamaan kello 
yhdeksään. Tämä tuottaa äänenpaineen kaiuttimesta, mikä on hyvin kuultavissa mutta 
kuitenkin liian hiljainen soitettavaksi treeneissä tai keikalla. Näytteessä 6.2 on 
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äänenvoimakkuussäädin asetettu osoittamaan kello kahteentoista. Tämä tuottaa 
äänenpainetason kaiuttimesta, mikä saa jo soittajan tuntemaan matalat taajuudet 
kehossaan. Näytteessä 6.3 äänenvoimakkuussäädin on asetettu osoittamaan kello 
kolmea. Tämän tuottama äänenpaineentaso on niin luja, että sille pitkäaikaisesti 
altistuminen on kuulolle vaarallista.  
 
Kuultavista näytteistä voidaan selkeästi analysoida, mitä soundissa tapahtuu, kun sen 
äänenpaineentasoa kasvatetaan. Ensimmäisen näytteen (Näyte 6.1) soundi on hyvin 
miellyttävä, pyöreä, tukeva ja se sointi aukeaa hyvin. Toisessa näytteessä (Näyte 6.2) ei 
ole enää samanlaista pyöreyttä ja soundi ei reagoi soittoon samalla tavalla. Soundi ei 
aukea samalla tavalla ja se myös särkee hieman. Kolmannessa näytteessä (Näyte 6.3) 
soundi särkee tosi pahasti ja siitä on hävinnyt matalia taajuuksia. Elementillä on myös 
vaikeuksia toistaa ääntä.  
 
Äänittäjä Juuso Nordlundin (2010) mukaa kaiutinelementti menee tukkoon, jos 
äänenpaine on liian suuri. Tämä johtuu siitä, että bassoelementtien puhekelat ovat hyvin 
isoja ja raskaita. Näin ollen elementti ei pysty liikkumaan tarpeeksi nopeasti ja 
tuottamaan enää puhtaita ja soivia ääniä tasaisesti. (Nordlund 2010) Kaiutinelementti 
siis kompressoi ääntä eli litistää äänen dynamiikkaa pienemmäksi. Mitä suurempi 
äänenpaine, sitä enemmän elementti ääntä kompressoi.  
 
Yksi mahdollisuus äänen soinnin parantamiseksi kovilla äänenvoimakkuuksilla, on 
lisätä kaiutinelementtien määrää. Mitä enemmän on kaiutin pinta-alaa käytettävissä, sitä 
tasaisemmin vahvistimesta tuleva signaali jakaantuu niille ja elementtien 
yksilökohtainen kuorma pienenee. Myös tehokestoltaan parempi kaiutinkaappi voi 
auttaa äänen paranemiseen. Näytteessä 6.1 kuitenkin kuultiin, että vaikka bassoa 
äänittäisi hiljaisella äänenvoimakkuudella, on silti mahdollista saada aikaan hyvä 
soundi. Näin ollen on turha lähteä studioon hankkimaan useita bassokaiuttimia 
elementtipinta-alan kasvattamiseksi.  
 
Näytteiden 6.2:n ja 6.3:n säröytyminen saattaa johtua myös siitä, että vahvistimen etu- 
ja pääteasteen putket ovat vanhoja ja kuluneita. Tällöin ne eivät pysty tuottamaan enää 
tarpeeksi puhdasta soundia kovilla jännitearvoilla.  
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Halusin saada selville johtuiko äänen säröytyminen putkivahvistimen vanhoista putkista 
vai olivatko äänenpaineet liikaa elementille, joten se alkoi särkeä. Vaihdoin 
vahvistimen EBS Classic 450 -transistorivahvistimeen. Kyseinen vahvistin ei sisällä 
etu- eikä pääteasteen putkia, joten signaali sen sisällä ei voi mennä särölle ellei sisään 
tulevaa signaalin tasoa korosteta liikaa etuasteessa. Näin en tietenkään tehnyt. Näytteet 
ovat soitettu samalla kaiutinkaapilla ja bassolla sekä ääni on tallennettu samalla 
mikrofonilla kuten aikaisemmassa testissä. Pro Tools -ohjelman mittareiden avulla 
pystyin varmistamaan jokaisen näytteen kohdalla, että ulostuleva äänenpaine 
kaiuttimesta oli sama kuin edellisessä testissä. Näytteessä 6.4 on siis sama äänenpaine 
kuin näytteessä 6.1 ja näytteessä 6.5 on sama äänenpaine kuin näytteessä 6.2 jne. 
 
Kokeilussa kävi ilmi, että transistorivahvistin tuotti puhtaamman soundin kuin 
putkivahvistin. Säröytyminen siis johtui ilmeisesti vanhoista putkista. Tarkkaa vastausta 
säröytymiseen en pysty antamaan, koska en tiedä täsmäävätkö putki- ja 
transistorivahvistimen jännitearvot samoilla äänenpainetasoilla. Voi olla, että 
transistorivahvistin tuottaa pienemmällä jännitearvolla saman äänenpaineen kuin 
putkivahvistin ja näin ollen se ei kuormita elementtejä liikaa, jotta ne säröytyisivät. 
 
 Näytteistä kuitenkin kuulee elementin reagoimisen eri äänenpaineeseen samalla tavalla 
kuin aikaisemmassa testissä. Ensimmäisen näytteen soundi on pehmeä ja avonaisempi 
kuin kahden jälkimmäisen. Jälkimmäisissä näytteissä elementti lyttää soundia hieman ja 
eikä ehdi reagoida aivan yhtä nopeasti kuin ensimmäisessä näytteessä. Nordlundin 
(2010) päätelmä kartion menemisestä tukkoon suurilla äänenpaineilla pitää siis 
paikkansa. Näytteissä kuulee myös hieman jonkinlaista rutinaa. Tämä ei kuitenkaan ole 
signaalin säröytymistä vaan todennäköisesti elementin synnyttämää pörinää.  
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7. ELEMENTIN KOON VAIKUTUS SOUNDIIN 
 
 
Basson tuottamat matalat taajuudet vaativat suuren määrän energiaa, jotta ne saadaan 
kuuluville yhtä hyvin kuin korkeat taajuudet. Myös kaiuttimen pitää pystyä toistamaan 
ääntä mahdollisimman hyvin. Ääntä toistettaessa elementtien määrä ja koko vaikuttavat 
siihen, kuinka hyvin kaiutin saa ilmaa liikkeelle. Mitä laajempi kaiutinpinta-ala, sitä 
suurempi ilmamassa lähtee liikkeelle. Myös kaiuttimen kotelolla on suuri merkitys sen 
tuottamaan soundiin. Seuraavaksi tarkastelemme kuitenkin elementin koon vaikutusta 
soundiin.  
 
Kaiutinelementtejä on erikokoisia. Elementtien koot ilmoitetaan tuumissa (″). Yleisesti 
sähköbassokaiuttimessa käytetään 10″:n, 12″:n tai 15″:n elementtejä. Jotkut valmistajat 
tekevät myös 18″:n ja jopa 21″:n elementtejä. Useimmin näitä elementtikokoja 
käytetään kuitenkin vain PA:n yhteydessä eli konserttiäänentoistoon suunnitelluissa 
bassokaiuttimissa eli subwoofereissa.  
 
Elementin koolla on merkitystä sen tuottamaan soundiin. ”Käytännössä bassoelementin 
koon alarajan määrittää alaresonanssitaajuus, jota voidaan laskea kasvattamalla kalvon 
massaa.” (Audiopro 2005) Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn kokoisella elementillä 
voidaan toistaa matalia taajuuksia vain tiettyyn taajuusrajaan asti. Jos halutaan tuottaa 
tästä matalampia taajuuksia, on elementin massaa kasvatettava. Kalvon massa kasvaa, 
kun sen pinta-alaa kasvatetaan. Mitä isompi elementti, sitä enemmän se saa ilmaa 
liikkeelle ja se pystyy toistamaan matalampia taajuuksia. Nykyään tekniikan 
kehittymisen myötä pienilläkin elementeillä pystytään toistamaan hyvin matalia 
taajuuksia. 
 
Vertailin kahden eri elementtikoon vaikutusta soundiin. Näytteessä 7.1 on 10″:n 
elementti ja näytteessä 7.2 on 15″:n elementti. Vertailussa täytyy kuitenkin ottaa 
huomioon, että elementit ovat kiinni erilaisissa kaiutinkoteloissa, jotka ovat rakennettu 
eri tavalla. Tämä ei tee vertailusta aivan yksiselitteistä, koska kotelot vaikuttavat 
soundiin huomattavasti. Molemmat kaiuttimet olivat kuitenkin saman rakennuttajan eli 
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Ampegin tekemiä. Testillä pyrin saamaan selvää, tuottaako 15″:n elementti matalampia 
taajuuksia kuin 10″:n elementti. Näytteistä käy ilmi, ettei odotettu tulos ollutkaan niin 
selvä kuin olisi voinut kuvitella. 10”:sessa elementissä on selvästi paljon muhkeammat 
matalat taajuudet kuin 15”:sessa elementissä. Tämän asian voimme varmistaa 
taajuusvastegrafiikan avulla. 15”:n elementti korostaa taajuutta 120 hertsiä hieman 
enemmän kuin 10”:n elementti. Taajuudet sen alapuolelta laskevat kuitenkin 
huomattavasti jyrkemmin kuin 10”:ssa elementissä.  
 
 
KUVIO 9. 10”:n elementin taajuusvaste 
 
 
 KUVIO 10. 15”:n elementin taajuusvaste 
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Taajuusvastegrafiikan mukaan 10″:n elementti korostaa alle 120 hertsin taajuuksia 
paremmin kuin 15″:n elementti. Juuri näistä taajuuksista (60–120Hz) bassosoundiin 
tulee paksuutta ja voimaa. 10″:n elementin soundi tuntuu olevan myös kiinteämpi. 
15″:n elementin tuottama soundi on kuitenkin hieman kirkkaampi ja leikkaavampi. Se 
sisältää hieman enemmän alemman keskialueen taajuuksia (250–500Hz), jotka vetävät 
huomion pois matalimmilta taajuuksilta.  
 
Kun kuuntelee näitä bassosoundeja kappaleessa, soundierot ovat enää hyvin pieniä 
verrattuna soolonäytteisiin. Niistä pystyy kuitenkin havaitsemaan elementin luomia 
soundikaraktäärejä ja erottamaan ne toisistaan. 15″:n elementti aukeaa hieman 
paremmin ja bassosoundi soi ja erottuu kappaleesta hieman selkeämmin. Erot ovat 
kuitenkin hyvin pieniä. Näytteessä 7.3 on 10″:n elementti ja näytteessä 7.4 on 15″:n 
elementti.  
 
Testin tuloksena voidaan sanoa, että 15″:n elementti ei välttämättä tuota matalampia 
taajuuksia kuin 10″:n elementti. Kuten tämän luvun alussa totesin, testin tuloksiin 
täytyy suhtautua pienellä varauksella, koska elementit sijaitsevat erityylisissä 
kaiutinkoteloissa. Näiden vaikutusta soundiin emme voi tietää. Varmaa on kuitenkin se, 
että elementin koko vaikuttaa soundiin, vaikka käyttäisi samaa vahvistinta ja bassoa. 
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8. ERILAISET BASSOSOUNDIT 
 
 
Bassosoundi määräytyy hyvin pitkälti soittajan sekä basson mukaan. Bassoja on 
erilaisia ja niissä on erilainen soundi. Soundierot johtuvat bassojen rakenteista sekä 
mikrofoneista, jota bassoissa käytetään. Samantyylisillä ja rungoltaan samanmallisilla 
bassoilla on aika yhtäläinen soundi, merkistä riippumatta. Ammattibasisti sekä äänittäjä 
tietävät jo etukäteen minkälainen soundi tietynlaisesta bassosta saadaan aikaan. Tämä 
onkin hyvin tärkeä asia tiedostaa, koska muuten bassosoundin tekemiseen 
vääränlaisella bassomallilla, voi kulua aivan turhaan aikaa, kuitenkaan saamatta 
haluttua soundia aikaiseksi. 
 
Valitettavan usein, ainakin suomalaisten tekemisissä äänityksissä, bassosoundiin ei 
kiinnitetä erityistä huomiota. Levylle soitetaan yleensä bassolla, joka basistilla sattuu 
olemaan. Vain harvat basistit ja äänittäjät käyttävät aikaa sekä erilaisia bassoja 
hakeakseen juuri oikeanlaista bassosoundia kappaleeseen. Totuus on kuitenkin se, että 
saadakseen bassosoundin kuulostamaan joiltain tietyltä, täytyy äänitys tapahtua 
sellaisella bassolla, jonka soundi on lähinnä tavoiteltavaa tulosta. Vanhaa 
passiivibassoa on lähes mahdoton saada kuulostamaan modernilta aktiivibassolta. 
Oikeanlaisella bassolla ollaan heti lähempänä lopputulosta jo ennen miksausvaihetta.  
 
Bassoja luokitellaan niiden ulkonäön, valmistusmateriaalin, kielien määrän ja 
mikrofonien mukaan. Jotkut bassot ovat myös ns. nauhattomia eli niiden otelaudassa ei 
ole nauhoja. Tällä on erittäin suuri merkitys soundiin. Mikrofonien toimintataso eli 
onko mikrofoni passiivinen vai aktiivinen kertoo jo heti minkälaiselta basso kuulostaa. 
Passiivisen ja aktiivisen mikrofonin ero on mm. niiden antamassa ulostulojännitteessä. 
Aktiivimikrofonin antama ulostulojännite on huomattavasti suurempi eli bassosignaali 
kuulostaa lujemmalta passiivimikrofonin signaaliin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan ole 
aina välttämättä hyvä asia. Korkealla jännitetasolla on helppo ajaa vahingossa 
vahvistimen tai äänityspöydän etuaste särölle, mikä ei välttämättä ole toivottua. Lisäksi 
aktiivibassojen soundi ei ole niin lämmin ja pyöreä kuin passiivibassojen. 
Aktiivibassojen soundi on kiinteä, tasainen ja kirkas mutta siitä puuttuu monesti lämpö 
ja pyöreys. Passiivibassojen soundista löytyy lämpöä ja pyöreyttä mutta niiden ongelma 
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on äänten epätasainen toisto ja kiinteys. Äänten epätasainen toisto saattaa johtua myös 
basson kaulasta, jossa voi olla ns. kuolleita kohtia, joista ääni ei soi kunnolla. 
Passiivibassojen soundi on monesti myös hieman tummempi kuin aktiivibassojen.  
Aktiivibassoista löytyy monesti myös erilliset taajuuskorjaimet, joilla voi säätää 
matalien ja korkeiden taajuuksien määrän uloslähtevässä signaalissa. 
 
Yleisempiä passiivibassomalleja ovat ns. jazzbasso (engl. jazzbass) ja presaribasso 
(engl. precision bass). Nämä mallit ovat klassisia sähköbassomalleja, jotka Leo Fender 
toi markkinoille 1950- ja 60-luvulla. Näiden bassojen soundi edustaa vielä tänä 
päivänäkin bassosoundien kulmakiveä. Näiden kahden mallin erot soundissa johtuvat 
niiden rungon rakenteista ja mikrofonimallista. Tietyn tyyppinen runkomalli värähtelee 
tietyllä tavalla. Tämä on tietenkin iso osa soundia. Näiden bassojen mikrofonit ovat 
myös erilaisia. Ensinnäkin jazzbassossa on kaksi mikrofonia eri kohdissa runkoa. 
Niiden välimatka on n. 15 cm. Toinen mikrofoneista on lähempänä kaulaa ja toinen on 
lähempänä tallaa. Presarissa on myös kaksi mikrofonia mutta ne ovat aivan vierekkäin, 
samassa kohdassa, keskellä runkoa. Mikrofonin sijainti bassossa vaikuttaa myös basson 
soundiin.  
 
Näyte 8.1 on soitettu Fenderin jazzbassolla. Sen soundi on pyöreä ja lämmin. Matalien 
taajuuksien lisäksi soundissa korostuu keski- ja ylätaajuudet hyvin ja soundi on selkeä. 
Näyte 8.2 on soitettu Fenderin Precision -bassolla. Sen soundi on jazzbassoon 
verrattuna huomattavasti tummempi ja paksumpi, mikä on tyypillistä presarin soundille. 
Keski- ja ylätaajuuksia on hyvin vähän, joten soundi on erittäin lämmin ja tukeva. 
Presarin soundi luo miksaukseen aivan omanlaisessa ilmapiirin. Näyte 8.3 on soitettu 
Musicman Stingray -bassolla, joka on aktiivibasso. Näytteestä käy hyvin ilmi 
aktiivibasson soundiero verrattuna passiivibassoon. Soundi on hyvin kirkas ja kiinteä. 
Jokainen ääni soi tasaisesti ja selkeästi. Matalien taajuuksien puute tekee soundista 
kuitenkin hieman köyhän ja ohuen kuuloisen. 
 
On mahdotonta sanoa, mikä näistä edellisistä bassosoundeista on paras. Yleisesti 
ajatellen halutaan, että bassosoundissa olisi kaikkia taajuuksia sopivasti. Tällöin näistä 
kolmesta näytteestä jazzbasso sopii tähän kategoriaan parhaiten. Kuitenkin presarin 
tuottama paksu ja tumma soundi saattaa sopia tiettyyn tyyliin ja kappaleeseen samoin 
kuten aktiivibasson soundi. Erilaisten bassosoundien sopiminen tiettyihin kappaleisiin 
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löytyy vain kokeilemalla. Pääasia on kuitenkin ymmärtää valita oikeanlaisen basson, 
jos haluaa tietynlaista soundia.  
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9. SÄHKÖBASSON MIKSAUS 
 
 
Basso on ehkä yksi vaikeimmista instrumenteista miksata. Sen taajuusvaste on hyvin 
laaja mutta informatiivisimmat taajuudet ovat matalia taajuuksia. Yhdessä 
bassorummun kanssa se luo kappaleelle tukevan pohjan. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että jos matalia taajuuksia on liikaa, kuulostaa kappale liian kumisevalta. Jos taas 
matalia taajuuksia on liian vähän, kuulostaa kappale ohuelta. Yksi ongelma 
bassosoundissa on myös se, että sen soundi muuttuu suhteessa soitettuun säveleen. 
Esimerkiksi matalin E-ääni (41 Hz) tuottaa suhteellisesti enemmän matalia taajuuksia 
kuin E-ääni kaksi oktaavia ylempää (164 Hz). (Izhaki 2008, 258) Lähes kaikissa 
bassoissa kaikki sävelet eivät myöskään soi yhtä lujaa. Kun tietyt sävelet korostuvat ja 
tietyt sävelet vaimenevat, tulee bassosoundista epätasainen. Kompressoimalla ja 
ekvalisoimalla bassosoundia saadaan nämä sävelten tasoerot minimoitua. 
 
 
9.1 Kompressointi 
 
Kompressoinnilla pyritään kaventamaan signaalissa tavattavien voimakkaimpien ja 
hiljaisimpien tasojen välistä desibelieroa. Kun signaalin dynamiikkaa litistetään eli sen 
huipputasoja vaimennetaan, kaventuu huipputasojen ja hiljaisten tasojen välinen suhde. 
Tuloksena saadaan signaali, joka toistuu tasaisesti ilman suuria dynamiikkaeroja. Tätä 
kutsutaan myös äänten balansoimiseksi. Basson kompressoiminen on hyvin tärkeää 
miksausvaiheessa, koska bassosignaali sisältää hyvin paljon eritasoisia ääniä. 
Kompressoimalla signaalia saadaan basson jokaiset äänet kuulumaan yhtä hyvin. Tämä 
parantaa basson kuulumista tasaisesti kappaleessa. Kompressoimalla bassoa sen sointiin 
saadaan myös purevuutta ja läsnäoloa lisää. Basso saadaan istumaan miksaukseen 
paremmin, kun se on kompressoitu. Näytteessä 9.1.1 bassoa ei ole kompressoitu. 
Sävelten voimakkuuserot huomaa hyvin ja sointi on laiskan kuuloinen. Näytteessä 9.1.2 
on sama signaali kompressoitu ja sävelten väliset tasoerot ovat kaventuneet. Soundi on 
myös siirtynyt lähemmäksi kuulijaa.   
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Basson kompressoinnissa on muutama hyvin tärkeä seikka, mikä pitää ottaa huomioon, 
jotta päästään hyvään lopputulokseen. Vaimennuksen alkamiskynnys eli 
kompressiokynnys (engl. compression threshold) ja vaimennuksen jyrkkyys eli 
kompressiosuhde (engl. compression ratio) ovat tietenkin tärkeitä kompression 
kannalta. Näiden yhteistoiminnalla määrätään se, kuinka paljon signaalia 
kompressoidaan. Kompressiokynnykselle ja -suhteelle ei ole kuitenkaan olemassa 
mitään tiettyjä arvoja, joita voitaisiin pitää vakiona ja näin ollen päästäisiin aina hyvään 
lopputulokseen. Miksaaja joutuu itse päättämään nämä arvot ja sen kuinka paljon 
kompressiota suoritetaan.  
 
Basson kompressoimisen kannalta tärkeimmät parametrit kompressorissa ovat, 
käynnistysaika (engl. attack time) eli se nopeus, jolla toiminta alkaa ja paluuaika (engl. 
release time) eli se nopeus, jolla toiminta lakkaa (Laaksonen 2006, 336). Käynnistys- ja 
paluuaika on kompressorissa säädettävissä yleensä yhdestä mikrosekunnista (1 µs) 
yhteen sekuntiin. Näiden parametrien vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa signaaliin 
ikävän kuuloista säröä.   
  
Käynnistysajalla määrätään se kuinka nopeasti signaalia aletaan kompressoida, kun se 
ylittää kynnystason. Hyvin nopealla ajalla päästään käsiksi heti signaalin alukkeeseen 
eli iskuääneen. Soundin syttymisen ja erottelevuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, 
että luonnolliset iskuäänet päästettäisiin läpi ja kompressio tapahtuisi vasta iskuäänten 
jälkeen. Eri taajuudet käyttäytyvät eri tavalla kompressorin toiminta-aikoihin nähden. 
Jos basson hitaita ja pitkiä aaltomuotoja kompressoidaan liian nopeasti, yksittäiset 
aaltohuiput eivät ehdi nousta täyteen tasoonsa ennen kuin niitä aletaan jo rajoittaa. 
(Laaksonen 2006, 347) Aaltomuodon huippujen liian nopea leikkaaminen aiheuttaa 
signaaliin kuultavaa säröä (Izhaki 2008, 306). Varsinkin digitaalikompressoria 
käytettäessä särö on hyvin epämiellyttävän kuuloinen. Analogikompressorin 
synnyttämä särö mielletään paljon mukavammaksi, joten sillä voi saada soundiin lisää 
erottelua ja purevuutta.  
 
Seuraavalla sivulla olevasta kuvasta nähdään, kuinka liian nopea kompressorin 
käynnistysaika muokkaa aaltomuotoa. Aallon nouseminen huippuarvoonsa ei tapahdu 
enää tasaisesti vaan kompressori aiheuttaa aaltomuotoon terävän kulman. 
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Kuvassa yläpuolella oleva signaali on käsittelemätön ja alapuolinen signaali on 
kompressoitu liian nopealla toiminta-ajalla. 
 
 
KUVIO 11. Kompression vääristämä signaali alapuolella 
 
Seuraavista näytteistä käy ilmi liian nopean käynnistysajan vaikutus signaaliin. 
Näytteessä 9.1.3 käynnistysaika on 15,3 µs. Se muokkaa signaalin aaltomuotoa ja sen 
seurauksena syntyy signaaliin selvästi kuultava särö, joka ei ole kovinkaan 
musikaalinen. Näytteessä 9.1.4 käynnistysaikaa on pidennetty 50 mikrosekuntiin. Se on 
kuitenkin vielä liian nopea ja signaalissa on kuultavissa edelleen säröä. Ei kuitenkaan 
niin paljon kuin edellisessä näytteessä. Näytteessä 9.1.5 käynnistysaika on 2ms. Nyt 
särön määrä on enää hyvin vähäinen, melkein kuulumattomissa, mutta sitä on 
signaalissa kuitenkin. Tällainen hyvin vähäinen digitaalinen särö ei pilaa soundia vaan 
voi jopa antaa sille lisää purevuutta ja erottelevuutta miksauksessa. Hyvä ja turvallinen 
käynnistysaika sähköbassolle on 2–50ms. Tällöin matalat taajuudet ehtivät täyteen 
aaltomuotoonsa ja soundi ei säröydy mutta signaalin kompressointi alkaa kuitenkin 
tarpeeksi nopeasti. Liian pitkä käynnistysaika puolestaan aiheuttaa kompressoriin 
toiminnan laiskuutta minkä johdosta kompressori ei reagoi enää tulosignaaliin millään 
tavalla, koska laite ei ehdi mennä kompressioon, ennen kuin sen alun perin liipaissut 
transientti on mennyt jo ohi (Laaksonen 2006, 348). 
 
Liian lyhyt kompressorin paluuaika aiheuttaa myös kuultavaa säröä signaaliin samasta 
syytä kuin liian lyhyt käynnistysaika. Näytteessä 9.1.6 on paluuajaksi säädetty 5 ms. 
Tämä aiheuttaa selvästi kuultavan särön ja muuttaa basson sointia ja luonnetta toiseksi, 
kuin mitä alun perin tavoiteltiin. Liian lyhyt paluuaika voi aiheuttaa myös 
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pumppausilmiön, mikä johtuu kompressorin levottomasta toiminnasta. Tällöin 
kompressori vahvistaa signaalia, kun se palaa nopeasti lepotilaan (Laaksonen 2006, 
348). Jos saman sävelen aikana tapahtuu kompressio ja lepotilaan meno, kun sävel vielä 
soi, kuuluu sävelessä kaksi eri voimakkuustasoa, mikä aistitaan pumppauksena. Liian 
pitkä paluuaika puolestaan saa laitteen pysymään vaimennuksessa liian pitkään, jolloin 
yksi voimakas ääni voi aiheuttaa seuraavan äänen vaimenemisen. Kokeiluissa havaitsin 
hyväksi paluuajaksi 50–700 ms. 
 
On hyvä muistaa, että kompressorin kaikki säädöt vaikuttavat ja ovat riippuvaisia 
toisistaan. Käynnistys- ja paluuajan lisäksi vaimennuskynnys ja vaimennussuhde 
määräävät kompression tehokkuuden. Pienikin säätöjen muuttaminen joissain näissä 
parametreissä voi muuttaa kompressorin toimintaa selvästi. Miksaajan on aina 
kuunneltava kompressorin vaikutusta soundiin ja tehtävä tarvittavat säädöt sen mukaan 
millaiseen lopputulokseen pyritään.   
 
 
9.1.1 Kokoalue - ja monialue -kompressointi 
 
Kokoalue-kompressori on vanhin ja yleisin käytössä oleva kompressorimuoto. Sen 
kompressointivaikutus kohdistuu koko audioalueeseen samanaikaisesti eli jos signaali 
sisältää sekä matalia ja korkeita taajuuksia, kompressoidaan koko taajuusspektriä yhtä 
paljon. Tämä saattaa tehdä bassosoundista tylsän ja elottoman kuuloisen.  
 
Bassosoundissa matalat taajuudet sisältävät eniten energiaa ja signaali on 
voimakkaimmillaan juuri näillä taajuuksilla. Izhakin (2008) mukaan, tästä johtuen 
kompressori reagoi ja vaikuttaa näiden matalien taajuuksien mukaan. Bassosignaalin, 
välillä rajukin kompressointi, vaikuttaa yhtä voimakkaasti myös matalien taajuuksien 
lisäksi signaalin keski- ja ylätaajuuksiin. Koska näiden taajuuksien taso on basson 
signaalissa yleensä huomattavasti matalia taajuuksia heikompi, putoaa näiden 
taajuuksien taso entisestään signaalissa. Kun keski- ja ylätaajuudet vaimenevat liikaa, 
heikkenee instrumentin erottelevuus ja soundi muuttuu elottoman kuuloiseksi. (Izhaki 
2008, 331) 
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Kokoalue-kompressorin vaihtoehdoksi voidaan valita monialue-kompressori. Tässä 
audioalue jaetaan taajuuskaistoihin, joista jokaista kompressoidaan itsenäisesti. Tällöin 
jokaisella kaistalla on omat parametrit ja niitä voidaan säätää toisistaan riippumatta. 
Monialue-kompressorit voivat sisältää useita eri taajuuskaistoja, joiden jakotaajuutta 
voidaan muuttaa. 
 
Tämä antaa mahdollisuuden kompressoida bassosignaalista matalia taajuuksia mutta 
jättää keski- ja ylätaajuudet vähemmälle kompressoimiselle, jolloin ne eivät vaimennu 
liikaa. Näytteessä 9.1.1.1 on bassoa kompressoitu kokoalue-kompressorilla. Soundi on 
hyvän kuuloinen ja kompressointi tapahtuu tasaisesti mutta keskitaajuuksien 
vähäisyyden takia soundi ei oikein tunnu iskevän kunnolla. Näyte 9.1.1.2 on puolestaan 
kompressoitu nelikaistaisella monialue-kompressorilla. Siinä kompressiosuhde sekä 
käynnistys- ja paluuaika ovat jokaisella kaistalla samat. Ainoastaan kompressiokynnys 
on jokaisella kaistalla eri tasolle säädetty sen mukaan, kuinka voimakas kyseisen 
kaistan signaali on ja kuinka paljon sitä halutaan kompressoida. Tässä näytteessä on 
pyritty jättämään bassosignaaliin keski- ja ylätaajuuksia ja kohdistaa kompressointi 
matalille taajuuksille. Näytteestä huomaakin, kuinka keski- ja ylätaajuudet tulevat 
selvemmin esille ja soundi on kirkas ja erottuva. Matalien taajuuksien voimakkaampi 
kompressointi havainnollistuu selvästi seuraavalla sivulla olevasta kuvasta, josta näkyy 
myös kaistojen jakotaajuudet. 
 
Monialue-kompressorin hyvä puoli on myös se, että se antaa mahdollisuuden kuunnella 
jokaista taajuuskaistaa yksistään. Tällöin miksaaja pääsee kuuntelemaan ja 
mittaroimaan kuinka voimakasta signaali on eri kaistoilla ja miltä se kuulostaa. Tämä 
auttaa määrittämään myös jakotaajuuksien paikat. 
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KUVIO 12. Waves C4 -monialue-kompressori 
 
Monialue-kompressointi on hyvä tapa saada kuriin liikaa korostuvat taajuudet ilman, 
että sen vaikutus ulottuu signaalin koko taajuusalueelle. Se auttaa myös saamaan eri 
oktaavialan äänet paremmin balanssiin toistensa kanssa, mikä edes auttaa äänien 
kuulumisen tasaisesti kappaleesta. Monialue-kompressori on kuitenkin myös 
vaarallinen sudenkuoppa, jollei sitä osaa käyttää oikein. Väärinkäytettynä myös 
monialue-kompressorilla voi saada aikaan vain huonomman kuuloista soundia, joten 
onkin hyvä opetella käyttämään ensisijaisesti kokoalue-kompressoria ja siirtyä 
monialue-kompressointiin vasta kun hallitsee ja tiedostaa kompressoinnin vaikutuksen 
soundiin kokoalue-kompressorilla.  
 
 
9.1.2 Rinnakkaiskompressointi 
 
Rinnakkaiskompressointi on yksi vanhimmista miksaukseen liittyvistä kikoista. Sitä 
käytettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1965, eräässä Dolbyn rakentamassa 
kohinanvaimentimessa. (Izhaki 2008, 324) Aiemmissa luvuissa kompressoinnista 
puhuttaessa on kysymys ollut aina dynamiikan kaventamisesta eli signaalien huippujen 
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tuomista alaspäin. Izhakin (2008) mukaan, korvamme havaitsee signaalin huipputasojen 
tuomista alaspäin paremmin kuin hiljaisten tasojen nostamista ylöspäin. Myös 
kompressoinnin vaikutus on paremmin huomattavissa kun huipputasoja leikataan. 
(Izhaki 2008, 325)  
 
Rinnakkaiskompressoinnin ideana on päinvastoin nostaa hiljaisia ääniä ylöspäin. 
Korvamme havaitsee tämä paljon luonnollisemmin, koska signaalin tasoja ei leikata 
pois (Izhaki 2008, 325). Rinnakkaiskompression ansiosta signaali säilyttää hyvin 
dynamiikkansa, koska iskuääniä ei leikata pois. Tämä tekee soundista isomman ja 
kompressoinnista vähemmän huomattavan. Rinnakkaiskompressoinnissa originaali 
signaalista pitää tehdä kopio, jota kompressoidaan. Tämän jälkeen kompressoitua 
signaalia sekoitetaan originaaliin signaaliin. Yleensä kompressoitua signaalia on 
vähemmän kuin originaalia signaalia. Näin saadaan kahden signaalin muodostama 
summasignaali.  
 
Seuraavien näytteiden avulla demonstroidaan rinnakkaiskompressointia. Näytteessä 
9.1.2.1 on originaali signaali, jota ei ole siis kompressoitu. Näytteessä 9.1.2.2 on tämän 
signaalin kopio, jota on kompressoitu -20dB:liä. Soundista on selvästi lytätty matalia 
taajuuksia pois ja äänten väliset dynamiikkaerot ovat pienempiä. Soundissa on myös 
hyvin vähän kompressoinnissa tahallisesti aiheutettua säröä, jonka avulla saadaan 
summasignaaliin lisää purevuutta. Näytteessä 9.1.2.3 on tehty rinnakkaiskompressointi. 
Kopioitu signaali on tässä näytteessä -15dB:tä hiljaisempi kuin originaali signaali. 
Kompressoidun signaalin lisääminen originaaliin selvästi kiinteyttää tätä signaalia ja 
kaventaa äänten dynamiikkaeroja mutta ei kuitenkaan vähennä matalien taajuuksien 
osuutta. Soundi on selvästi paksumpi. Näytteessä 9.1.2.4 kompressoitu signaali on enää 
vain -3dB:tä hiljaisemmalla. Tästä syntyvä summasignaali on kaventanut äänien 
dynamiikkaeroja vieläkin enemmän. Soundista kuuluu keskialueen purevuus mutta 
matalat taajuudet ovat kuitenkin hieman kiinteytyneet. Ne eivät ole enää niin 
voimakkaita vain soivat yhdessä keski- ja ylätaajuuksien kanssa kiinteämmin. 
Kompressoidun signaalin tasoa säätämällä on siis mahdollisuus saada haettua juuri 
sopiva soundi yhdessä originaali signaalin kanssa. Myös erilaisten kompressiosuhteiden 
avulla kopioidussa signaalissa muokkaa summasignaalia erilaiseksi. 
Rinnakkaiskompressointiin liittyy muutama tärkeä asia, mitkä kannattaa pitää mielessä. 
On hyvä muistaa, että rinnakkaiskompressoinnissa hiljaisia ääniä pyritään 
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voimistamaan. Tämän takia on tärkeää, että kopioitua signaalia kompressoidaan 
tarpeeksi, jotta saadaan signaalin hiljaisemmatkin äänet kuuluviin (Izhaki 2008, 326). 
Muuten summasignaalin taso vain kasvaa ja varsinkin matalat taajuudet korostuvat 
liikaa. Rinnakkaiskompressoinnilla, varsinkin bassossa, pyritään samaan keski- ja 
ylätaajuudet paremmin kuuluville.  
 
Toinen tärkeä asia on signaalien suhde toisiinsa. Jos kompressoitu signaali on 
lujemmalla kuin originaali signaali, rinnakkaiskompressoinnin idea muuttuu. Tällöin 
kuulemme voimakkaammin kompressoidun signaalin, jolloin aistimme dynamiikan 
huipputasojen leikkaantumisen emmekä hiljaisten äänten nostamista ylöspäin. (Izhaki 
2008, 326) Myös kompressorin käynnistysaika on hyvä säätää tarpeeksi nopealle, jotta 
voimakkaat transientti-iskut eivät korostu liikaa. Paluuaika on hyvä säätää niin, että 
vältytään pumppausilmiöltä ja signaalin säröytymiseltä, jos sitä ei haluta. Kopioidun 
signaalin särkeminen voi kuitenkin olla hyvä efekti saada summasignaaliin luonnetta ja 
erottelevuutta.  
 
 
9.2 Taajuuskorjaimen käyttö 
 
Taajuuskorjaimen eli ekvalisaattorin (engl. equalizer) käytöllä pystytään hieno-
säätämään instrumentin soundia. Se antaa meille mahdollisuuden muokata soundia 
sellaiseksi kuin me sen haluamme. Soundin voi tehdä paksummaksi tai ohuemmaksi, 
tummaksi tai kirkkaammaksi. Taajuuskorjaimen avulla instrumentti saadaan hyvin 
istumaan ja erottumaan miksauksesta. Taajuuskorjaimen käyttö bassossa, ja myös 
muissakin instrumenteissa, jakautuu kahteen eri vaiheeseen. Taajuuskorjainta voidaan 
käyttää jo äänitysvaiheessa tai vasta jälkituotannossa eli kappaleen miksausvaiheessa.  
 
Taajuuskorjaimen käytön kanssa äänitysvaiheessa kannattaa olla hyvin varovainen. 
Pitää muistaa, että kaikki signaaliin kohdistuvat muokkaukset ja tapahtumat tallentuvat 
äänitysvaiheessa. Jos äänitysvaiheessa tekee radikaaleja korostuksia tai leikkauksia, voi 
olla, että miksausvaiheessa huomataankin, ettei soundi olekaan hyvä tai se ei sovi 
kappaleeseen. Tällöin miksausvaiheessa pyritään korjaaman äänityksessä tapahtuneet 
virheet mutta voi olla mahdollista, että liian radikaalin taajuuskorjaimen käytön 
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johdosta äänitysvaiheessa se ei olekaan enää mahdollista. Jos esimerkiksi 
äänitysvaiheessa leikkaa rajusti tiettyjä taajuuksia, on niitä vaikea enää palauttaa 
takaisin signaaliin, koska ne eivät ole koskaan tallentuneetkaan. Signaalista ei voi siis 
korostaa taajuuksia, joita siellä ei ole. Taajuuskorjaimen käyttö äänitysvaiheessa pitää 
olla hyvin perusteltu ja pitää tietää tarkasti miten se vaikuttaa kokonaistulokseen. 
 
Soittotilan soundista riippuen, voi taajuuskorjaimen käyttö olla tarpeellista. Kitaristeilla 
ja basisteilla on taipumus säätää esimerkiksi vahvistinta aina riippuen minkälaisessa 
tilassa he soittavat. Soittotilan akustiikka ja huone värittävät soundia ja joskus se voi 
johtaa siihen, että soundista halutaan korostaa matalia tai korkeita taajuuksia. On hyvä 
kuitenkin muistaa, että mikrofoni on yleensä aina elementin lähellä, jossa huoneen 
vaikutus on hyvin pieni. Soittajan korvaan tuleva ”hyvä” soundi voikin tallentua 
mikrofonin kautta aivan erikuuloisena. Tämän takia on parasta kuunnella soundia aina 
studion tarkkaamon monitoreista ja tehdä tarvittavat korjaukset sen mukaan, mikäli 
soundi sitä vaatii.  
 
Seuraavissa näytteissä on havainnollistettu miten soittotilassa muokattu ja tarkkaamossa 
muokattu soundi eroavat. Näyte 9.2.1 on referenssinäyte eli näyte johon ei ole käytetty 
vahvistimen tai äänityspöydän taajuuskorjainta. Näytteessä 9.2.2 olen soittajana 
muokannut soundia vahvistimesta soittotilan puolella siten, kuin haluaisin sen 
kuulostavan, jos vaikka pitäisin kyseisessä tilassa bänditreenit. Näytteestä huomataan, 
kuinka matalat taajuudet ovat lisääntyneet ja korkeita taajuuksia on leikkaantunut pois. 
Soundi on paljon paksumpi mutta myös tummempi. Taajuuksien muokkaus ei ole vielä 
radikaalia, joten signaalista muokatut taajuudet pystytään vielä palauttamaan takaisin. 
Tämä osoittaa kuitenkin hyvin kuinka soittajan kuulema ja muokkaama soundi 
soittotilan puolella toistuu eri tavalla mikrofonin tallentamana ja ei välttämättä toimi 
itse äänitteessä. Näytteessä 9.2.3 bassosoundia on ekvalisoitu tarkkaamon puolella 
ennen nauhoitusta. Periaatteena oli saada soundi, jossa on tarpeeksi potkua ja 
kirkkautta. Näytteessä keski- ja ylätaajuudet korostuvat selvästi ja soundi on 
kirkkaampi kuin kumpikaan aikaisempi näyte.  
 
Näissä esimerkkinäytteissä ei ollut kysymys siitä, mikä niistä kuulostaa parhaimmalta 
vaan niiden tarkoitus oli havainnollistaa, miten korva ja mieli saattaa reagoida 
muokkaamaan soundia tilasta riippuen. On houkuttelevaa lähteä muokkaamaan soundia 
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heti äänitysvaiheessa mutta jättämällä se miksausvaiheeseen, pitää monta vaihtoehtoa 
vielä avoinna. 
 
Miksauksessa bassoa olisi aluksi hyvä verrata rumpusetin kanssa. Bassorumpu ja basso 
ovat bändin matalimmat instrumentin ja ne taistelevat samoista matalista taajuuksista, 
jotka ovat taajuusvälillä 40–250Hz. Jotta molemmat instrumentit saadaan hyvin 
kuulumaan, on niiden välille tehtävä eroa taajuuskorjaimella. Ensiksi voi miettiä, kumpi 
instrumenteista tulisi soida matalammalta ja kovempaa. Tähän vaikuttaa kappaleen tyyli 
ja luonne sekä molempien instrumenttien lähtösoundi. Tämän jälkeen voi kokeilemalla 
hakea esimerkiksi bassokitarasta 100 Hz:n taajuuden ja korostaa niitä. Vastaavasti 
bassorumpua olisi hyvä leikata 100 Hz:stä. Tämän jälkeen voi toiseen instrumenteista 
korostaa aivan matalimpia taajuuksia, jotka tulevat esiin vain subwooferin kautta. Tämä 
tekee instrumentista dominoivan matalilla taajuuksilla. Toisesta instrumentista voi 
vastaavasti leikata kyseisiä taajuuksia pois.  
 
Bassolle tärkeä ja kriittinen taajuus on 250 Hz:n tietämillä. Näiltä taajuuksilta bassoon 
saa purevuutta ja sointia. Tämä taajuus ja sen ympäristö menevät helposti kuitenkin 
miksauksessa tukkoon, koska lähes jokainen instrumentti äänitteessä tuottaa kyseisiä 
taajuuksia. Kun päällekkäisiä taajuuksia on liikaa, syntyy ns. peittoilmiö, josta vain 
voimakkaimmin tuleva ääni havaitaan (Laaksonen 2006, 34). Jos halutaan basson 
tukevan tätä taajuutta, on muista instrumenteista leikattava kyseistä taajuutta pois. 
Samanlainen periaate toimii myös keski- ja ylätaajuuksilla. Miksauksessa instrumentin 
ekvalisointi on siis aina kahden tai usean soittimen kompromissi. Jos jotain taajuutta 
korostetaan, niin muista instrumenteista kyseistä taajuutta voidaan joutua leikkaamaan 
pois.  
 
Tämän opinnäytetyö liitteenä olevassa DVD-levyssä on kokonaisia, lyhyitä kappaleita, 
joista voi kuunnella basson miksaamista kappaleeseen eri tavoilla. Opinnäytetyön 
toisesta liitteistä löytyy tarkka lista, jossa on kerrottu miten bassosoundia on käsitelty 
kussakin kappaleessa ja näytteessä.  
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9.3 Särön käyttö bassosoundissa 
 
Särön käyttö bassosoundissa on hyvin yleistä. Oli kyse sitten metalli- tai iskelmä-
musiikista, säröä voidaan aina laittaa bassosoundiin tarkoituksen mukaisesti joko 
enemmän tai vähemmän. Metalli- ja rock-musiikissa bassosoundiin lisätään särö, jotta 
koko kappaleen ja bändin sointia saataisiin rankemmaksi. Tällöin särön määrä on hyvin 
suuri ja hyvin kuultavissa. Kevyemmässä musiikissa säröä voidaan lisätä bassosoundiin 
antamaan lisäpotkua ja erottelevuutta.  
 
Säröä on monenlaista ja sitä syntyy monella eri tapaa. Kuitenkin se särön muoto, jota 
lisätään tarkoituksenmukaisesti basso- ja kitarasoundiin on yliohjaussäröä. 
Yliohjaussärö syntyy silloin, kun signaalia ajetaan suuremmalle tasolle kuin mitä 
signaalitie sallii. Esimerkiksi vahvistimessa syntyvä särö saadaan aikaan yliohjaamalla 
sisään tulevaa signaalia ulos suuremmalla jännitteellä, kuin mitä sen alkuperäinen 
jännitetaso oli. (Laaksonen 2006, 57) Tällainen särö muodostuu yläsävelistön 
luonnollisille harmonisille taajuuksille, mikä tuo näitä taajuuksia paremmin esille.  
 
Kun bassosoundiin lisätään säröä, se saa soundin erottumaan paremmin. Särön määrä ei 
tarvitse olla kovinkaan suuri ja selvästi kuultavissa, kun se jo vaikuttaa itse soundiin. 
Näytte 9.3.1 on referenssinäyte, joka ei sisällä säröä. Näytteessä 9.3.2 samaan signaaliin 
on lisätty särö. Soolona kuunnellessa särön erottaa helposti mutta kappaleen sisältä sitä 
ei enää erota kovin hyvin. Särö antaa soundiin purevuutta ja soundi erottuu 
miksauksesta hyvin. Soundi ei kuitenkaan kuulosta enää niin pehmeältä kuin ilman 
säröä oleva. Näytekappaletta 9.3.3 voi verrata kappaleeseen Shuffle in A major, joka 
löytyy näytelevyltä. Tässä versiossa ei bassossa ole säröä. 
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10. YHTEENVETO 
 
 
Sähköbasson soundin tallentaminen, muokkaaminen ja miksaaminen on monen eri 
asian tulos. Lähtökohdiltaan se on kuitenkin hyvin yksinkertaista; tarvitaan soittaja, 
basso, laite, jonka kautta soitetaan ja joku laite mihin äänitetään. Tietyn soundin 
saaminen aikaiseksi ja sen tallentaminen vaatii kuitenkin kokeilua ja kokemusta 
äänitystyöstä sekä myös soittajan ammattitaitoa oman instrumenttinsa käsittelyssä.  
 
Tämän tutkimus opetti todella paljon uusia asioita sekä sai miettimään vanhoja jo 
opittuja asioita uudessa valossa. Tutkimus osoittaa, että rakenteiltaan ja mikrofoneiltaan 
erilaiset bassot kuulostavat tietynlaisilta, mikä on hyvä ottaa huomioon äänitystä 
tehdessä. Tutkimus osoittaa myös selkeästi, miten erilaisilla äänitystavoilla, 
mikrofoneilla, vahvistimilla, kaiutinkaapeilla sekä jälkityön prosessoinneilla, saadaan 
aikaiseksi halutun kuuloinen bassosoundi. Aivan uutena ja erittäin tärkeänä asiana opin, 
kuinka suuri merkitys kompressorin käynnistys- ja paluuajoilla on bassosoundiin. 
Vaikka tutkimus käsittelikin vain sähköbasson äänitystä ja miksausta, siitä opittujen 
asioiden ansiosta suhtaudun tästä eteenpäin myös muiden instrumenttien äänityksiin ja 
miksauksiin huolella.  
 
Kokonaisuudessaan tutkimus onnistui mielestäni hyvin ja kaikki halutut asiat pystyttiin 
tekemään ja saamaan selville. Tulevaisuudessa tutkimusta on helppo kehittää ja tuoda 
siihen uusia näkökulmia sekä asiakokonaisuuksia. Tässä tutkimuksessa perehdytyt asiat 
olivat perusasioita mutta jatkossa tutkimus voi keskittyä vielä hienovaraisempiin ja 
äänen fysiikan kannalta vaikeampiin asioihin. Tämä tutkimus osoittautui erittäin 
mielenkiintoiseksi ja sitä oli mukava tehdä. Se osoitti itselleni, että pystyn tutkivaan ja 
analysoivaa työhön. Se kuvastaa hyvin tämän hetkistä taitoani muusikkona, pedagogina 
sekä musiikkiteknologina, ja antaa minulle valmiudet ammattiin, johon tämän työn 
myötä valmistun.    
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LIITTEET 
 
Liite 1 
 
 
Näyte nro. Bassomalli Vahvistin Kaiutinkaappi Mikrofoni DI / etuaste
4.1.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
4.1.2 Jazzbass Counstryman
4.1.3 Jazzbass UA 6176
4.1.4 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52 Counstryman
4.2.1 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52 Counstryman
4.2.2 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52 Counstryman
4.3.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
4.3.2 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF AKG D-112
4.3.3 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Sennh. MD 421
4.3.4 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Rode K2
4.4.1 Jazzbass Counstryman
4.4.2 Jazzbass Sansamp
5.1 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
5.2 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
5.3 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
5.4 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
5.5 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
6.1 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
6.2 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
6.3 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
6.4 Stingray EBS SVT -410HLF Shure Beta-52
6.5 Stingray EBS SVT -410HLF Shure Beta-52
6.6 Stingray EBS SVT -410HLF Shure Beta-52
7.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
7.2 Jazzbass Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
7.3 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
7.4 Jazzbass Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
8.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
8.2 Precision Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
8.3 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.2 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.3 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.4 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.5 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.6 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.1.1 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
9.1.1.2 Precision Ampeg B-200R E.S. Shure Beta-52
9.1.2.1 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.2.2 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.2.3 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.1.2.4 Stingray Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.2.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.2.2 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.2.3 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.3.1 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52
9.3.2 Jazzbass Ampeg SVT -410HLF Shure Beta-52  
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Liite 2 
 
Kompresssointi arvoja näytteissä
Näyte nro. Threshold Ratio Attack Release Knee Gain Kompr. Taajuuskaista
9.1.2 - 35dB 2.5:1 5ms 400ms 8,3 + 14dB Digirack 20 - 20000Hz
9.1.3 - 22,2dB 2.5:1 15,3µs 100ms 0 + 7dB Digirack 20 - 20000Hz
9.1.4 - 22,2dB 2.5:1 500µs 100ms 0 + 7dB Digirack 20 - 20000Hz
9.1.5 - 22,2dB 2.5:1 2ms 100ms 0 + 7dB Digirack 20 - 20000Hz
9.1.6 - 22,2dB 2.5:1 2ms 5ms 0 + 7dB Digirack 20 - 20000Hz
9.1.1.1 - 15db - 14dB 5ms 500ms Hard + 7.2dB C4 20 - 20000Hz
9.1.1.2 - 15db - 14dB 5ms 500ms Hard + 7.2dB C4 16 - 102Hz
9.1.1.2 - 5dB - 14dB 5ms 500ms Hard + 7.2dB C4 103 - 1066Hz
9.1.1.2 - 5dB - 14dB 5ms 500ms Hard + 7.2dB C4 1067 - 8058Hz
9.1.1.2 - 5dB - 14dB 5ms 500ms Hard + 7.2dB C4 8,059 - 20kHz
9.1.2.2-4 - 20,4dB 3:1 0,7ms 100ms 0 + 7dB Digirack
Kappaleissa olevat bassojen kompresointi arvot
Näyte Threshold Ratio Attack Release Knee Gain KompressoriTaajuuskaista
Shuffle - 35dB 2.7:1 2ms 400ms 8.3 + 14dB Digirack 20 - 20000Hz
Smooth - 35dB 4:1 1ms 600ms 18 + 14dB Digirack 20 - 20000HZ
Groove - 35dB 2.5:1 7ms 600ms 18 + 14dB Digirack 20 - 20000Hz
The Luke - 35dB 2.5:1 2,7ms 600ms 18 + 14dB Digirack 20 - 20000Hz
Motown - 28dB 3:1 14ms 303ms 6 + 6,4dB Digirack 20 - 20000Hz
Kappaleissa käytetyt taajuuskorjainarvot sekä bassot, vahvistimet, kaiuttimet, mikrofonit ja DI:t
Näyte Taajuus(Hz)Q dB Basso Vahvistin Kaiutin Mikrofoni DI
Shuffle 113 1 + 4,2 JazzbassAmpeg SVT Beta-52 Coutryman
536,4 1 - 4,3
2.22 1 + 2,7
Smooth 86,5 1 + 6 JazzbassAmpeg SVT Beta-52 Coutryman
378 1 - 5,6
2,62 1 + 5,2
Groove 86,5 1 + 5 JazzbassAmpeg SVT Beta-52 Coutryman
493 1 + 5
5039 1 + 5
12000 1 + 5
The Luke 164 1 + 4,7 Stingray EBS SVT Beta-52 Coutryman
1500 1 + 5
Motown 176 1 + 4,2 PrecisionAmpeg B-200R Beta-52 Coutryman
763 1 - 5  
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Liite 3 
 
Ääninäytteet DVD-levyllä 
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